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right = no-right, duty = privilege, power = disa-
















その場合の検証命題は Wesley N.Hohfeld に依
拠し 35），法律世界の命題は right, duty, no-
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るときに AB 間に存在する関係が jural right で
































































































































































































































































privileges, powers, immunities の集合が成立す
る場合，その特定人 X は上記の目的が達成さ






















実現する，rights, privileges, powers, immuniti-
es の集合が成立する。
 （ 2 ）その「価値判断」の実現する，rights, 
privileges, powers, immunities の集合を指示す
る名前を所有権というのだから，その特定人は
所有権者である。




rights, privileges, powers, immunities の集合が
B について成立した時点が，B の所有権者にな
った瞬間，すなわち所有権が A から B に移転
した時期になるはずである。
 （ 4 ）「所有権」という名前には「その価値判
断」を実現する rights, privileges, powers, imm-







断 を 実 現 す る 目 的 を 達 成 す る，rights, 




 （ 1 ）全ての物には，いわばその属性として特
定人との間に「所有権事実」が成立する。
 （ 2 ）その「所有権事実」を提示する名儀，名称，
名前を「所有権」というのだから，その特定人
は所有権者である。





わち所有権が A から B に移転した時期になる
はずである。
 （ 4 ）所有権という所有権事実の名称には，所
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ェルド Hohfeld に従って法律関係を right; no-








もの rights, privileges 等の集合である。逆にい






















 　所有権が一定の rights, privileges 等の集合に
付けられた名前であるというのは，まさにその
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「所有権」という言葉は，ある rights, privileges, 



















（2004 年 10 月 14 日受付）
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